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Profesorada.,--Orden de 11 de enero de 1951 por la que
se nombra Jefe del Detall y de Estudios de la Escue
la de Buzos al, Teniente de Navío D. Pompilio Mara
bini Díaz, e Instructor de la mencionada 'Escuela al
Teniente de Navío D. José 'María López de Roda y
Blein.—Página 1118.
Distintivo de Profesorado.—Orden de %11 <le enero de 1951
'por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Teniente de Navío D. Ignacio Rojí Chacón.' Pág. 118.
Yoinbraniintos: Orden de 11 de enero de- 1951- por la
que' se nombra Instructor de la Escuela de Buzos al
Capitán de Máquinas D. .Salvador García Balanza.—
Página 11S.
Otra de 11 ,de enero de .1951 'por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Armas Submarinas de la
Base Naval de Baleares alt Capitán Médico D. Anto
.nio Pita Tovar. 'Página 118.
MARINERÍA Y TROPA
EXáMCI2C8:—Orden de 11 (Te enero de 1951 por la que
se rectifica la Orden Ministerial .de 18 de diciembre
último admitiendo a examen para ascenso al empleo
inmediato a los Marineros Especialistas de Artillería
que cita.--Página 1118.
Ayudantes Instructores.--Orden de 11 _de enero de 1951
por la que se nombra' Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz a los Cabos ev'entuales .que relaciona.--Páginas 118
y 119.
Marindros Egpecialistas..—,Orden de 11 de enero de 1951
por la que se promueve a Marineros Ezpecialistas a
los Ayudantes Especialistas que se mencionan.—P
ginas 119 a 1121.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
á
Tonffiramientos.—Orden de 11 de enero de 1951 por la
que se promueve a Auxiliares Administrativos de se
gunda a las de tercera que se expresan. Páginas 121
y1.
Otra de 11 de enero de 1951 por la que se nombra Auxi
liares Administrativos de tercera a los ptíisanos' qi
se relacionan.Página 122.
le
Otra de 11 de enero de 1951 por la que s'e -promueve a
la categoría de' Operario de ,priMera al de segunda
(iMecánico-Ajustador) Fernando García Dopico.--Pági
na 122:
INSPEXICILION GITNBRAL DE INFANTERIA
DE MáRINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.---Okden .de 13 de enero de. 1951 por la que se
dispone efectúe urgentemente su presentación en la
Escuela Militar de Montaña ,(Jaca), al objeto de to
mar parte en el curso de Escaladores, el 1Sargento de
Infantería de Marina D. José Rico Rey.--Pág. 122.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden 'de San Hermenegildo.—Orden de 8 de enero
ide .1951 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
,
se relaciona. Páginas .122i y 121.
REQUISITORIAS














esorado.—Se nombra, a partir del día 6 de di
! dj-•_1 pasado año) Jefe del Detall y de Estudios
scuela de Buzos al Teniente de Navío D. Pom
:araibini Díaz, en relevo del de su mismo em
clas2 D. Francisco Colom Delgado, que pasó
utar licencia pnr 19rido e Instructor de la
lada Escuela al Teniente de Navío D. José
López de Roda y Mein, en sustitución del
le Navío Marabini.





ntivo de Profesarado.---Corño comprcndido en
I0 segundo de la Orden ¡Ministerial de 26 de
)re de 1944 (D.. •O. núm. 300), se concede el
ivo de Profesorado que en el mismo se ex
1 Teniente de Navío D. Ignacio Rojí Chacón.











Nowbramifentos.--Se nombra Instructor de la Es
cuela de Buzos al Capitán de Máquinas D. .Salvador
García Balanza, n partir del día 17 de dicimbr.e
de 1950, en relevo dl de su mismo empleo D. José
González S,ánchez,_que posó a otro destino.




le nombra Instructor de la Escuela de Armas
rinas- en la Basé Naval de Balearzs al Capitán
D.. Antonio Pita Tovar, a partir del cija 15 de
)re del pasado año, en relevo del de su mismo
y c1as2 D. Felipe Arquero .Martínez, que-pasó
destino.














Enímenes.—Por haberse padecido error en la re
lación de Marineros Especialistas de Artillería admi
tidos a 'examen para ascenso al empleo inmediato, pu
blicada por Orden Ministerial de 18 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 290), se reproduce a c`ontinuación
debidamente rectificada :
Para Caibos segundos de Artiltería.
José Alpáñ.z Díaz.—Destructor Ulloa.
Luis Sánchez Na`varro.—Destructor Liniers.
Enrique Nieto Fabra.—Destructor Escaño.
Carmelo Marín Alduán.—Crucero Méndez Núñez.
Juan García Moreno.—Minador Vulcano.
José Magaruza Fernández.—Minador Vuleano.
Alberto Antúnez Martínez.—Cañowro ViceInte Yá
ñez Pinzón.
_Antonio López Fernández.—Cañonero, Vicente Yá
ñez Pinzón.
Juan López Espinosa.—Destructor ChurruCa.
Tomás Garrote Gutiérrez.—Cañonero Vasco. Nú
ñez de Balboa.
José Rodríguez Pita. 'Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
',Domingo Pena García.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
José María Penp. Corral.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Darío Rodríguez Rodrígue.z.—Crucero Miguel de
Cervantes. -
Francisco Aragón Pérez. ;Crucero 4.4lmiránite Cer
v.era.
• Alfonso Fernández Justo. Lancha torpedera
L. T.-21.
Francisco Rodríguez Otero.—Destructor Almiran
te Miranda.
Gonzalo Ledo Romay. Destructor Almirante Mi
randa.
Manuel Fernández Soutullo.--Destructor Almiran
te Miranda.
Francisco ,Pérez 'Canal: s.—Destructor Gravina.
Pedro Martínez Conesa. Destructor Gravilla.




Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudantes
Instructores e11 el Cuartel de Instrucción,-del Depar
tam.nto Marítimo de Cádiz, a partir del día 1.° de
enero de 1951, a los Cabos *eventuales siguientes:,
Francisco Cristóbal López.
José María Domínguez Rangel.
José María Rdevuelta Rodríguez.
•
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Serafín Sánchez Márqwz.
Francisco Romero Carrillo.
- Juan Pérez y Pérez.






Marineros Especialistas.— Corno resultado de 'las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros Especialistás, con antigüedad a todos los efectos
de 20 de diciembre último pasado, los Ayudantes







Juan A. Alexandre Fe:iúi
Rafae García García.
Fidel Gagb Asensio.



































José A. Fernández Jiménez.
Antonio Guach Ferrer.
Jerónimo Sáez Rosique.



























Manuel Ponce Muiña. -
Francisco Suárez Vida rte.
José Luis López Vales.
Antonio García Sánchez.
Tusé León Valencia.




























Ramiro G. López Paz.
Manuel Moyano'Campos.
Angel Gómez Díaz.
José M. Górnez Blanco.
Ricardo Ares Díaz.
Marcelino Rodríguez Martín.
Carlos de la Vega Ig:esias.













































Lorenzo Martín del Río.

































Victoriano Sandies Prada. -
Gnillermo López Vaca.
José Hernández 'Moreno.
rosé Luis Merchán 'Martínez.
Luis E. Estrada Carpi.
Ginés Botella Go-nzález.
Antonio Mariño Martínez.
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Domingo M. Varela Fernández,






Antela. Gago Sánchez. -










RP1111-fl Ratirn Tié)-)e7 4
Rafael Moreno Rodríguez.
Juan J. Domínguez Seco.,
José Sánchez Girnénez.
Salvador eáceres Martín.














José María Sanesteban Rodríguez.
Fukencio Sampedro Manzana.
José A. Gonzalo Romero.
Luis Ropero de Pablo.
José, 'Sánchez Amaya.
Luis Ruiz Antón.




















Maestranza de la Armada.
Nombrainientes.--Conlo continuación a las Orde
nesMinisteriales de 27 de julio, 17 de nbviembre y
de dici2mbre de 195o (D. O. números 177, 264
y 29(4, respectivamente), y pc.r haber jes.ultado apro
bados en el examen correspondiente, se promuew, a
la categoría de Auxibres Administrativos de seguri
da a las de tercera que a continuación se detallan
o
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Señorita Leonor Gómez Torrente.
Señorita Esperanza Barranco Baños.
Señorita Antonia Cebas "Fernández.
■1.
'Confiriéndoseles, en su nueva cat.goría, la antigüe
dad de 30 de noviembre de 19r10 v efectos adminis_ .
trativos a partir de la revista de I.° de diciembft del
mismo año, quedando destinadas en los mismos des
tinos que actualmente desempeñan en z1 Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, ji de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen.ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante je
fe del Servicio de P,erSonal y General Jefe Sup2-
rior de Contabilidad.
Nombrt.mientos.--Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 27 clj
julio de 1950 (D. O. núm. 177) para cubrir vacantes
en la Segunda Sección de la-Maestranza de la Ar
mada en el D-épartamento ¡Marítimo cl El Ferrol del
Caudillo, se nombra Auxiliar Administrativo de ter
cera a los paisanos que a continuación se relacionan,







julio Labisbal Montero. ¡laza de gracia.
-
Jaime Núñez Mille.—Plaza de gracia: -
Pedro Pita Sthira.--Plaza de gracia.
Enrique García Marín.—Plaza de gracia.
A todos ellos se les confiere la antigii:dad de 1.° de
enero de 1951 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en diU tomen posesión
de sus destinos.
¡Madrid, 11 de enero de 1951.
REGALADO
Excmns. Sres. Capitán .General del Departamnto
Marítimo de El Ferrol del kCaudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Je•le Supe
. rior de Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do poil l'a Orden Ministerial de 21 de septiembre
de 1950 (D. O. núm. 219), se- promueve a la ca
tegoría de Operario, de prim,era (Torpedos) de la
Maestranza de la Armada al 'Operario de segunda
• (Mecánico Ajustador). Fernando García Dopico, con
la antigüedad de 16 de diciembre de 1950 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de enero de 1951,
quedando destinado en Torpedos y Armas Subma
rinas dei Departamento_.,Marítimo de—E1 Fer•rol de;
Caudillo.
Madrid, II de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departam,nto
,Marítimo dé El Ferrol del Caullillo, Almirante Te
!
fe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
C1-=-
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Se dispone que el Sargento de Infante
ría d. Marina D. José Rico Rey efectúe urgentemen
te su presentación en la Escuela Militar de Montaña
(jaca) al objeto de tomar 'parte en el curso de Esca
ladores convocado por la Orden ,Ministerial de 30 d:
noviembres de 1950 (D. O. del Ejército núm. 276), a
fin de obtener el diploma correspondiente.
Madrid, 13 de enero de 1951.
REGALADO
ORDENES* DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de. San Heignenegihlo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo d los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y MilitarOrden de San Hermenegildo, se ha szrvi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal dé la Armada que figura :n la
siguiente relnción.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
IIASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO D.-T, 1945 EN ADELANTE.
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR TENSIÓN DE CRUZ




Teniente Coronel, activo, D. Federico Curt Améri
go con antigüedad de 2 cl octubre de 1950, a partir
' Número 13. DIARIO OFICIAL DEL MIN-ISTBRIO DE MARINA Página 128.
de 1 de noviembre de 1950. Cursó la documentación
d Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
14ASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUA-LES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945-(D. O. Núm. 161).
Infantería de Marina.
-
Teniente-, activo, D. Francisco Bogas Lorenzo, con
antigüedad de So de julio de 195o, a partir de 1 de\
agosto de 1950. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Calculadores.
, Calotilador primero, actívo, D. Manu.1 Fernán
dez Oliva, con antigiiedad de u de febrero de 49
a partir de 1 de marzo de 1918. Cursó la.documenz
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de .cnero de 195i,
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. Io, pág. i35'.)
o
REQUISITORIAS
Dan Manuel Ruiz y Gonzálvez, Capitán de Corbe
ta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Gandía y Juez instructor del mismo,
Por la presente Requisitoria se cita, llama y em
plaza al inscripto de Marina Vicente Riera: Piera, de
veinte años de edad, soltero, del estatura regular,
ojos azulá-dos, cejas claras, pelo castaño, frente es
trecha, nariz corta, boca pequeña. color bueno, barba
naciente; natural de Gandía, residencia en Grao de
Gándía, Illajo de Angel y de 'Rosalía; para que se
presente en 'este .Juzgado Militar, sito en el Grao
de. Gandía, en el término de treinta días, a contardesde 'la publicación de esta Requisitoria eñ los Diarios Oficiales correspondientes, para responder a. los
cargos que le resulten en el expediente que. para la,dclaracia de prófugo instruyo en contra del mismo
cumpliendo lo diSpuesto .en el artículo mo de la Leiyde. Reclutamiento de la Marinería de la Armada de
ovo
19 de noviembre le 1915, y artículo 198 del Regla
mento para su aplicación.
Al propio tiempo ruego y encargo a las Autorida
des y Agent:s de Policía procedan a la busca y cap
tura del indiYiduo de referencia para su conducción
a este Juzgado.
Gandía, 8 de enero de 1951.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manud Ruiz.
José. Robustiano- Castro SJItiago, hijo- de Luciano.
'y de •ocorró, natural dé Dena; Ayuntamiento: de
Meaño, provincia de Pontevedra, de estado saltero,
profesión Labrador, de veinte años de edad, de esta
tura bajo-; .ojos, 'cejas-y pelo castaños; frente, nariz
y boca regulares; color buena,. barba brotante, y cu
ya:S demás serias personales se ignoran, dómiciliado
últimamente en el lugar de .Coirón, de la parroquia
de .Dena; sujeto a expediente' por falta de concentra
ción para ingresar en el servicio, comparecerá, en el
térinino de treinta días, ante el Juez instructor, Te
sniente de Navío R. N. A. don Julián Múgica y Ortiz
de Zárate, Ayudante'iMilitár.de Marina de Sangenjo,
a responder de los cargos que le resulten en el aludi
do expediente, bajo apercibimiento de que,- si no10
efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 16 de diciembre de 1950.—El Jujz ms
trt.ictor, Julián Múgica.
Antonio Carballa, Martínez, hijo de Manuel y
Esmeralda, natural de Adigna, Ayuntamiento de San
genjo y provincia, de Pontzvedra, de estado soltero,
profesión Labrador, de veinte arios de edad, de es
tatura regular, ojos verdosos, cejas y pelo negros,frente, nariz y boca regulares; color bueno, barba
poca, .y cuyas demás señas personales actualmente, se
ignoran, domiciliado últimamente en el lugar del Catadoiro, de la parroquia de Adigna; sujeto a expediente por falta de concentración para ingresar en elservicio, comparecerá, en el término (12 treinta días,
ante el Juez instructor, Teniente de Navío R. N. A.
dan Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Ayudante Militar de' Marina de Sangenjo, a responder de los car
gos que le resultan en el mencionado expediente, bajoapercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 16 de diciembre de 1950.—E1 Ju z ins
•ructor, Milán Múgica.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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